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РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТЫ С ПОСЕЛЕНИЙ ЕВСТЮНИХА I И ПОЛУДЕНКА I
Евстюниха I, поселение. Расположено на северной окраине г. Нижнего Тагила, на левом устьевом 
мысу р. Евстюниха, при впадении ее в р. Тагил. Памятник обследовался экспедицией Нижнетагильского 
краеведческого музея под руко­
водством А. И. Россадович и Ю.
Б. Серикова. Раскопками вскрыто 
около 200 кв. м. Неолитическая ке­
рамика евстюнихского и полуден- 
ского типов планиграфически и 
стратиграфически не разделялась.
По керамике (см. рис.) полу­
чены две даты: 6320±90 л. н. (Кі- 
16039); 6180±90 л. н. (Кі-16040).
Поселение Евстюниха I
Полуденка I, стоянка. Находилась 
в 12 км к западу от г. Нижний Тагил, на 
р. Полуденка. В годы войны раскапывалась
О. Н. Бадером. Типологически в коллекции 
выделяются группы сосудов раннего нео­
лита (типа Евстюнихи), боборыкинской 
культуры и более поздних эпох. Основную 
часть составляют сосуды эпохи неолита с 
округло-приостренным дном и волнисто­
гребенчатым (струйчатым) орнаментом 
полуденского типа.
По керамике (см. рис.) получена дата 
5970±90л. н. (Кі-15872).
Стоянка Полуденка I
